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Editorial
En un nuevo encuentro con los lectores de FACES acercamos distintas 
miradas sobre temas que son objeto de reflexión en el ámbito académico de 
nuestra casa, surgiendo algunos de ellos de tesis de grado. 
Por una parte resaltan las propuestas del sector Turismo que nos invitan a 
problematizar lo cotidiano y habitual de nuestro paisaje y costumbres, para 
revalorizar  el  patrimonio  local  y  regional.  Ambos  trabajos,  además  de 
reconocer  la  identidad  fundada  en  el  pasado  buscan  dar  un  contenido 
relevante al presente. Además, nos muestran cómo el quehacer fundante es 
una herramienta válida para mostrar y demostrar cómo se hizo, se hace y se 
puede proyectar Mar del Plata.
La  lectura  de  los  artículos  que  completan  esta  edición  nos  dirige  a 
explorar, desde un novedoso modelo de comportamiento del consumidor, 
pasando por la evolución de los salarios de los docentes, hasta la situación 
laboral  que  explora  inéditas  formas  de  expresión  y  su  correlato  con  la 
protección de los trabajadores.
Una  vez  más  se  recrea  así  un  espacio  que  insta  al  intercambio  de 
experiencias en post del mejoramiento, desde cada una de las perspectivas de 
análisis, de algunos de los temas que son convocantes en la sociedad actual.
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